Riskante politiek by Vis, B.
Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 
hoogleraar Politieke Besluitvorming, Fenna Diemer-Lindenboom Leerstoel, 
aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit op 
26 juni 2014.
Riskante politiek                 
 
  
prof.dr. Barbara Vis
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